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Rapinyaires nocturns 
I 
amenaçats 
A Riudoms com a quasi totes 
les poblacions de les nostres con-
trades, tenim la presència de tres 
espècies de rapinyaires nocturns: 
el mussol comú (Athene noctua), 
l' òliba (Tyto alba) i el xot (Otus 
scops) . Aquestes tres espècies són 
nidificants al terme i el xot és l'únic 
que només és estival. Els troben 
relativament a prop de l'home, prova 
d'això és la seva presència tant a 
dins del poble com a fora, ja sigui 
a prop de masies, camps , conreus 
i zones arbrades ja que és difícil 
anomenar la paraula bosc, senzilla-
ment perquè a Riudoms els boscos 
que tenim fan riure! principalment 
per la poca preocupació que hem 
tingut els habitants del poble en pre-
servar els pocs llocs d'interès en 
què teníem masses arbrades. Tor-
na nt al que parlàvem, direm que 
els tres, formen el grup de rapinyai-
res nocturns que intenten controlar 
les poblacions de petits rosegadors, 
invertebrats i insectes que poden 
convertir-se en plaga sense la seva 
presència. Aquests ocells són des-
tacats i d'alt interès per la seva 
important fun ció ecològica que ens 
ofereixen dins d'un ecosistema, la 
qual molts cops no sabem apreciar 
i entendre. 
Podem entendre aquesta situa-
ció si us dic que una família d'òlibes 
en època de cria , pot arribar a con-
sumir més de 100 ratolins de camp 
en menys d'un mes. 
Cada cop són més les campa-
nyes que es fan per a recuperar 
aq uestes espècies que estan pro-
tegides per llei i afavorir-ne la seva 
proliferació per assegurar-ne una 
bona població, malgrat tot, els perills 
constants a que estan exposats 
aq uests oce lls, fan que aquesta 
recuperació, segueixi un procés lent 
i sobretot molt alterat per l' activitat 
de l'home. 
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El perill que més afecta a aques-
tes aus, són els atropellaments. Pel 
que fa a l'espècie que té més pro-
blemes d'atropellaments a Riudoms 
és el mussol comú seguit de l'òliba. 
Els individus trobats per les carre-
teres que rodegen Riudoms estan 
en una mitjana de 3 morts per mes, 
sense anar expressament a buscar-
los, simplement passant i veient-
los a la cuneta o a peu d'asfalt. 
Des de la Secció de Ciències Natu-
rals recollim aquestes dades per a 
poder analitzar aquests problemes 
de difícil solució. 
El següent problema amb què 
es troben aquestes aus i que té com 
a única solució la conscienciació 
general, són les víctimes per tret. La 
marcada silueta que ens ofereixen, 
la curiositat dels mussols i el llarg 
temps de reacció que tenen, la fan 
una presa fàcil i de resignació per 
al caçador, que no és capaç d'aba-
tre les peses que li toquen o sim-
plement que no pot entendre que 
aquestes tres aus no és mengen els 
conills o altres peces que tinguin un 
interès cinegètic. Sembla ser però 
que de mica en mica són més els 
qui ho entenen , tot hi que encara 
queda molta feina per fer, perquè 
només cal 1 de cada 20 que no ho 
entengui per trencar la bona imatge 
que donen els altres companys que 
respecten les espècies protegides. 
Des d'aquí agrairíem la col-
laboració de tots els caçadors, i que 
comprenguin que no val la pena 
matar una d'aquestes espècies per 
acabar-la enterrant allí on la matat 
per por de ser descobert. 
Si seguim en el llistat de perills, 
trobem que un nombre considera-
ble moren degut a l'excessiva apli-
cació d'insecticides i altres produc-
tes fitosanitaris; el xot és l'espècie 
que n'és més perjudicat per l'elevat 
nombre d'insectes que menja, més 
del 94% de la seva dieta. El mussol 
també en surt perjudicat, degut 
també al gran nombre d'escarabats 
i altres animalons intoxicats. Actu-
alment molts productes fitosanitaris 
tenen en comte aquests problemes i 
ja els fan respectuosos amb el medi 
ambient i sense efectes secundà-
ries per a la flora i fauna . 
En un problema que sí que 
podem actuar és en la recuperació 
de polls, sobretot entre els mesos 
de maig a juliol. Tenim una sèrie de 
dades estadístiques generals que 
ens demostren el comportament 
innat dels nocturns al cap de poc 
temps de néixer, quan comencen a 
abandonar el niu per a inspeccionar 
els voltants, tot i que no tenen el 
plomatge d'adult i no saben volar. 
Això els serveix per a desenvolupar 
la musculatura i reconèixer el terri-
tori del seu niu. Molts cops el que 
els hi passa és que per fal ta d'equi-
libri cauen de l'arbre. Si ens trobem 
en una situació semblant cal que 
no els toquem ja que al cap d'una 
estona tornaran a pujar o seran 
atesos pels seus pares. A excepció 
que veiem que pugui tenir alguna 
ferida o cop, que si és així el recolli-
rem sense fer soroll , amb rapidesa 
i seguretat de no perjudicar l'ani-
mal, i agafant-lo pels llocs que ens 
puguin fer mal ( urpes i cap ) i el 
portarem el més ràpid possible en 
un lloc especialitzat, sense haver-lo 
manipulat ni molestat. Mai els posa-
rem en una gàbia amb reixes ja que 
al ser salvatges i estar espantats 
és fàcil de que es trenquin plomes i 
empitjorem la situació. 
Només un 5 % del total d'ocells 
nocturns que es recolleixen caiguts 
del niu , arriben als centres de recu-
peració ; la resta acaba morint abans 
per una alimentació incorrecta , per 
no saber-lo cuidar amb les necessi-
tats que volen, per la curiositat 
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